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	If you worried about falling off the bike, you’d never get on.
	Allah mengangkat orang yang beriman dari golonganmu dan juga orang-orang yang dikurniakan Ilmu Pengetahuan hingga beberapa derajad. (al-Mujadalah ayat 11)
	Memiliki otak yang cerdas tidaklah cukup; yang paling penting adalah bagaimana menggunakannya dengan baik.
	Vita non est vivere sed valere vita est.
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KATA PENGANTAR

Penelitian tentang data warehouse pada saat ini masih tergolong sedikit khususnya di lingkungan STMIK AKAKOM Yogyakarta. Padahal penelitian dengan tema tersebut juga mempunyai manfaat yang besar khususnya bagi sebuah organisasi atau perusahaan yang mencari laba.
Berbagai tools buatan produsen-produsen perangkat lunak dengan segudang fitur untuk memudahkan para developer untuk membangun sebuah data warehouse yang kuat salah satunya adalah SQL Server 9 atau nama umumnya SQL Server 2005. Data warehouse yang kuat adalah data warehouse yang mampu menyajikan informasi secara tegas, akurat serta tidak mudah rusak dan mudah dilakukan maintenance.
Disini penulis membuat sebuah penelitian mengenai data warehouse dengan mengambil studi kasus di sebuah perusahaan daerah (PD) Kabupaten Sragen “Batik Sukowati”. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat memecahkan beberapa masalah pemasaran produk di PD Batik Sukowati.
Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu L.N. Harnaningrum, S.Si, M.T yang telah banyak memberikan masukkan terhadap penelitian ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Manajer dan Karyawan PD Batik Sukowati yang telah bersedia bekerja sama dalam penelitian ini.
Akhir kata, penulis minta maaf atas segala kesalahan yang ada pada skripsi ini. Penulis juga mengharapkan kritik, saran atau komentar yang membangun demi kemajuan penelitian ini kedepannya melalui e-mail b.triaji@gmail.com (​mailto:b.triaji@gmail.com​).
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INTISARI

Persaingan ketat dalam bisnis memaksa perusahaan untuk merancang beberapa strategi manajemen dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan itu.
Pada saat ini setiap perusahaan baik kecil hingga menengah mempunyai data, record atau rekaman penjualan, stok barang, konsumen dll. Apabila data tersebut disimpan dalam bentuk elektronik atau biasa disebut database maka perusahaan itu dapat menggunakan sumber daya yang ada termasuk database tadi untuk mendapatkan informasi cenderung lebih mudah daripada dalam bentuk tradisional.
Apabila database di organisasi ke dalam bentuk data warehouse maka perusahaan dapat melaksanakan Business Intelligent dengan cara melakukan Online Analitycal Processing (OLAP)  sehingga output informasi sesuai dengan kebutuhan secara akurat sehingga menghindari terjadinya banjir informasi yang sebenarnya tidak terlalu berharga/dibutuhkan.
Output yang berupa informasi tadi disajikan dalam bentuk laporan yang user friendly agar pengguna laporan yaitu manager lebih mudah dalam membacanya. Laporan dapat berupa angka transaksi, statistik,visualisasi dengan grafik atau berupa paragraf.

Kata kunci: Bussiness Inteligent, Database, Data Warehouse, OLAP
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